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Целлюлозно-бумажная промышленность в Беларуси имеет большие перспективы развития. 
Необходимость развития данной отрасли обусловлена ее использованием в различных отраслях 
промышленности, более эффективно использовать имеющиеся лесосырьевые ресурсы, повышать 
экспорт готовой продукции.  
В РБ производится ежегодно примерно 250 млн. тонн и около 60 млн. тонн картона. Производ-
ство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них составило 387,9 млн. р. по 
состоянию 01.01.2019 г., и это составляет 108,9 к 01.01.2018 года. 
В общем объеме обрабатывающей промышленности целлюлозно-бумажная составляет 4,3%. 
Место целлюлозно-бумажной промышленности в экономике страны определяется не только ее 
удельным весом в объеме промышленного производства, но и тем, что отрасль существенно влия-
ет на развитии отечественных печатных средств массовой информации, обеспечивая наибольшую 
долю потребностей в газетной бумаге. 
На данный момент в Беларуси насчитывается 150 предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности, и большая часть из них занимается производством по выпуску изделий из бумаги. 
Отметим наиболее крупных представителей целлюлозно-бумажной промышленности: 
- Добрушская бумажная фабрика «Герой труда, 
- ОАО Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», 
- ОАО Бумажная фабрика «Спартак» (Могилевская область), 
- ОАО Бумажная фабрика «Красная Звезда» (Витебская область),  
- ОАО Картонная фабрика «Ольховка» (Гродненская область) [1]. 
Состояние целлюлозно-бумажной промышленности характеризуется снижением экспорта, так 
как на рынок выходит более дешевая продукция из Азии, Южной Америки. Снижение экспорта 
происходит под влиянием повышения стоимости энергоресурсов, целлюлозы. Рассмотрим темп 
роста  импорта и экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в таблице 1. 
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Январь 2018 г. Январь 2019 г. 
экспорт 121,1 123,7 110,3 4,5 5 















Рисунок – Структура импорта и экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий, % 
Примечание – Источник: [2]. 
 
Из рисунка 1 видно, что экспорт и импорт в январе 2019 г. по сравнению с январем 2018 г. уве-
личился на 4,4%, в свою очередь импорт увеличился на 10,3%. Это позволяет сделать вывод о том, 
что налажены связи по экспорту нашей продукции за рубеж и с каждым годом они повышаются.  
В целом целлюлозно-бумажная промышленность характеризуется небольшими размерами 
предприятия, что означает выпуск продукции ограниченного спроса, большой изношенностью 
основных фондов, также отсутствием перехода к новым технологиям с меньшим потреблением 
сырья.  
Предприятия используют имеющиеся мощности по производству бумаги и картона преимуще-
ственно на переработку макулатуры и импортируемой целлюлозы.  
Рассмотрим объём производство отдельных видов изделий из бумаги и дерева в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Объём производства отдельных видов изделий из бумаги и дерева 
 
№ Наименование 2016 2017 
Темп роста 
2017 к 2016, 
% 
1 
Ящики, коробки, упаковочные клети и корзины и  
аналогичная деревянная тара, и их части, тыс. куб. м 
72 75,4 104 
2 Бумага и картон, тыс. т 264 297 113 
3 из них бумага газетная в рулонах или листах 36,4 37,9 104 
4 Коробки, ящики и контейнеры, млн. кв. м 303,9 320 105 
5 Поддоны плоские деревянные, тыс. шт. 7957 9607 121 
6 
Полотенца для рук из бумажной массы, бумаги,  
целлюлозной ваты 
6707 7668 114 
Примечание – Источник: [2, с.100]. 
 
Из таблицы 2 видно, что производство таких наименований как коробки, ящики и контейнеры 
увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим годом. Выпуск поддонов, большая часть которых 
отпускается на экспорт, увеличился на 21 %. Производство полотенец для рук из целлюлозной ва-
ты увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом. 
Отметим, что современное состояние предприятий отечественной целлюлозно-бумажной про-
мышленности характеризуется ориентацией на макулатуру для производства бумаги и картона и 
недостаточной обеспеченностью сырьем. 
В соответствии с программой развития промышленного комплекса в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева, целлюлозно-бумажном производстве основными направлениями 
станут [3]: создание производств готовых изделий из древесины с высокой степенью обработки, 
ориентированных на экспорт и основанных на безотходных технологиях, расширение ассортимен-
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материалов, освоение производства импортозамещающих конструкционных материалов, улучше-
ние дизайна выпускаемой мебели. Предусматривается организация производства сульфатной бе-
леной целлюлозы, увеличение выпуска высококачественной бумаги и картона на основе модерни-
зации бумаго- и картоноделательного оборудования, расширение ассортимента обоев путем осво-
ения новых технологий их производства с использованием современных материалов и химикатов, 
обеспечивающих улучшение эстетического вида.  
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Физическая культура и спорт выступают как мощное средство социального становления лично-
сти человека, активного совершенствования индивидуальных, личностных качеств, а также со-
вершенствования профессионально значимых качеств, двигательной сферы и других. Таким обра-
зом, физическая культура и спорт являются важнейшим условием, а физическое воспитание – 
важнейшим средством всестороннего и гармоничного развития личности. Во всём мире роль фи-
зической культуры и спорта люди видят по-разному. Одни очень прохладно относятся к физиче-
ской культуре и спорту и некоторые даже считают его бесполезной тратой времени. Другие люди 
видят смысл спорта и их, к счастью, больше чем первых. Причём каждый из них может иметь раз-
ное отношение к физической культуре и спорту: кто-то предпочитает смотреть их по телевизору, 
кто-то предпочитает просто заниматься каким-либо видом спорта или общефизической подготов-
кой, ну а для кого-то спорт - это средство существования.  
Хотелось бы отметить, что наиболее полезным для человека, да и для общества являются 
именно занятия физической культурой и спортом на любом уровне. Поэтому вопросы развития 
физической культуры и спорта в стране всегда будут актуальны. 
Проблема физической подготовленности и здоровья населения была и останется одним из ак-
туальнейших аспектов государственного строительства, который самым непосредственным обра-
зом связан с укреплением политической, экономической и социальной независимости любой 
страны. Основой политики указанного направления в нашей стране являются Закон Республики 
Беларусь ”О физической культуре и спорте“ (статья 9 ”Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры и спорта“), Государственная программа развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы. 
Целью Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь яв-
ляется развитие физической культуры и спорта, оздоровление и физическое воспитание населения, 
формирование здорового образа жизни [1, с. 3]. 
В стране функционирует 22 785 физкультурно-спортивных сооружений, из них 148 стадионов, 
9315 спортивных площадок, 4594 спортивных зала, 36 крытых арен с искусственным льдом, 51 
манеж, 315 плавательных бассейнов, 652 мини-бассейна. 
Физической культурой и спортом занимаются 1,9 млн. человек, или 20,2 % от общей численно-
сти населения республики. 
Согласно результатам социологического опроса, проведенного Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента Республики Беларусь, чаще всего занимаются физиче-
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